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ANNEXES TO THE 1978 BALANCE SHEETS
MEM BT:R STATES' CONTRI BUTION
CONTRIBUTIONS DUE
Nll l. lly vinue of thc Council Decision of 29 June 1976 the Commission his a claim of 2 million EUA on rhe Elts {nor
yct callcd for): it will be used to supplement the funds (grants) for the OCT and OD.
2. ThcFounhEDF'sallocationhasbeenincreasedby9.5millionEUA,inaccordancewithArticle lofthenewlnter-
nal Agreement (see OfJicial Journal of the European Conmuniries No L287, ll. I0. l97E).
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l. ('rruncil l)ct'isionof l5 l-chruilry 197 l:
Pirvme nt into the hudtct of the ('ommission o[ lhe Europt'ln(iimmunities for rmp-leme ntation of the sfnciul pr.r isionr itpplicublc to
r'luginout prrxlucts originrling in thc AASM
l. ('ouncil Dccisionof lJ Novemher l97rl:
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| 758 421 .96
E5 | 54.{l.t
3 3t5 267 .74
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rIRST EUROPEAN DEVELOPMENT FUND I I978 FINANCIAL YEAR
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT AT3I DECEMBER 1978
Trble A
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B. Sundry rcceiplr Total B
Total A
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SECOND EUROPEAN DEVELOPMENT FUND _ I978 FINANCIAL YE.{R










625 I I I t55.03
46 000 000 .-
59 882 2t9.60
4 000 000 .-
684 993 374.63
50 000 000 .-
-890 581 .04 | -6242605.25









l. Supplcments (for grants)
Balance of rhe firsr €DF carried






4 000 000 (x)
680 000 (yx) .{x)
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I)ro jcct-linkctl tcchnical usristance
(icncrl I lcch n icll crxrpcrltron
l)clcgatcd ilnd tcchnical control
Administrutive and finunong cous
Emcrgcncy aid
l. Total capitrl projectrilnd
tcch n icul ccx)peraiion
Production aid projeos
l)ivcrsification aid projects
l)clcgated ilnd technical conlrol








. Torill (A + B)
337 842 848.16
I zc nglrs.zt
36 704 882 .46
17 654728'67
2 663 _19ti.e7





I 663 le8 '97
2'124 7l't .2tl




422 0E3 160.34 42t 769 3t0.75 4tE 349 505"20 34t9805.55 3 | 3 849.59
86 896 l 19.57
I t4 642 428 . 98
I r 335 7r2.2r
86 652 839







r 203 02? 994.69
I
r202 8?4 260.16 202219 562.99 634 697.77 ' I 53 ?33.93
625 lll 155.03 r62464357t.51 620 589 068.19 4 054 503.32 467 583.52
20 566 70.1 .09
25 413 te5 .e I
l0 566 51.1 .{4
25 .l-t.r :95 . e I
20 566 514.,14
25 4-1-1 lg-s .9 |
| 79. 6.s
46 000 {xx)'(x} 4.5 999 l{:(},.1_s 45 999 lil()..15 179.(r.i
671 I I l t55'03 6?0 643 391 '86 666 588 88E.54 .t 054 50-1.:12 467 763. t'l
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Atlministriltrrc ilnd f initncing co\t\
Total A
!1. t-oans
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54 090 389










il 0(xl (l(x) .00
59 210'132."18
_1 999 9-1.l.tttt
58 280 998. I 3
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86 477 997 .t8
491.479.08
492 4'r9.08
I 87 145 318'23
'86 970 476.26
I 14 25t 0l 1.63
l t3 629 025'12
843 233 . l_1
843 ?3-1 . t-1
I 15 094 244.76
l t4 472 258.25





























660 740 678 . 6 I
t482t0.62 34E 210.62 5 8,18 209.93
3 619 944'Ett
I619 944.tilt
















728 489 83 r "55
722324266'86
348 zt0.62 348 2.10.62 6 165 564.69
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THIRD EUROPEAN DEVELO.PMENT FUND- I978 FINANCIAL YEAR
. REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT AT3I DECEMBEg I97S
Teble A














Balance of the First
and Second Funds transferred









62 000 000. 00
1.0 000 000.00
8 | 4 500 000 .00
90 500 000 .00
833 000 000.00 72 000 000.00 905 000 0(x) .00
218 464.94
5 352024.21 890 58 I .04
2t8 464.94
6 242 605'25
5 570 489. | 5 890 58 | .04 6 461 070.19
758 070 489. I 5
80 500 000.00
62 890 58t.04
| 0 000 000.00
820 961 070.19
90500 000.00






































C.Total (A + B)
559 087 918.07







l0 435 801 .74









106272 122..33758 070 489. | 5
62 4l 3 4E8'00
2 299613'til
l5 786 898. 1964 7t3 l0l.8r












t|llilncc ro h(' rcrnillcd































62 890 58 I .04 59 740 047 '31 50 l4l 84r.70 9 598 205 .6 I 3 I 50 533.73
l0 000 000.00 9 999 t 49.00 9999 149..- 85 I .(x)
72 890 58 I ,04 69739 196.31 60 140990.70 9 598 205 .6 r 3 r5t 3E4.73
Total AASM
Total OCT/OD.
3. Total all countrics
1838 570 489. I 5 623 439 38 | .2 I 1770 985 224. t4 52454t57.07 | I5 13t 107.94
; 72 890 581;04 69 739 196.Jl i 60 t40990.70 9598205.6t | 3 t5l 384.73
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4. F'OURTH EUROpEAN DEvELOPMENT FUND 
- 
l97t FINAIICIAI fiBAn
REVENUE AND EXPENDITURE ACCOUNT ATSI DECEMBER 1978
Table A
BREAKDOWN OF I-UNDS
(rt Thir brc{ldown uls into.rccount Council Dccisionr No 569 ol 29 runc l9?6 r6d No E24 of 28 Mrrch l9?7 (OJ No L 1t7l.l llr. l9?ltt.
AASM (x'T ()l) TQtllr
C rants




























I I 445 849.58










( ltrtrl pro.,cctr Proje'tJinkcdGChn&al qx{tr.rl(rn Tra in ing C€nerrl technicnlc@(Erut i.tn
0p*rillrni co\i\ und


















































Rcpublic of Cepc Vert
Pap,al Ncw
Guincr




Atl oourailr rnd tcrritorics
402 000 .-
20032 000.-
l I 866 000.-
2l 97t 000.-lt 736000.-
9 539 000.-
14 945 005.57

















r r00 000.-il 254 000.-














2 200 000 .-| 890000.-











200 000.-| 809 000'-
I 200 000.-
3 300 000.-
2 230 000 .-| 170000.-
I 100 000.-



















705 000 .- l
I 880 000'- tl
500 000._rl
2500000.-,1| 300000.- |
I r0 000.- |
3 527 000.- || 800000.- |
2 300 000.- |


























?36 777 005 .57 l0 353 000'-i 82 t32 000.- .1297 000.- 9 500 000.-
875 673 995 .05
| 859 560 t55.-
Lb
Grrol! - \rrmJl tn{cdcrc































I 562 466 -39


















I 520 3E5 .42














I 729 076. 16
225 46,9-87| 356764.86







































































































































Repubiic of CaP,e Verde
Papua Ncw
Guinca







4 5U 257 .15
13 263 047 .77
46 152 500.-
\ rrrl\ ruftrr l\nrn
388 000.-
38 r00.-
. ,,a : .,,
I 80 000 .-
9? 000.-
m000.-




































































t,t l"und\.r\.rl.rhll lrrrrcllrtnilt Projtet\il.llXllXItlxXl lX;- tli.19l 56t St + lf46l)tt{'1{'{: Et;Al
773 100.00
LN
| 1rt0\lrtr rf$ul l{a&
I r{rt\ t{ \f$ Lll ttlilr!
{:{ni ill \t8ul l{til\ li{
iil.ll ltl e'dtla-\util
odrrtr| trrs



































































































33 008 055- 79
44963 092-04
2A277 94,4.t4
29 88t 6'62'78 
'
49 065 690.40
?0 39? 586. 1?
ar 715U2.32













38 I ?9 342. 8E& s94165.3r









l8 ?23 794. 76
t2322891-17















3 102 678.54(') il5 39r 565.58
4 300 000.-
. 14 416 863.21
'62 
519 l0l:8t I 3 ?85 000.00





I 631 813 343'86
| 422 286 655 . t4




Gt gnts - Normal proc€dl ta























































800 000.00 2 450 000.00
100 000'00
I r97 r03.88
800 000.00 2 550 000 .00
5 0r2 r03.88
4 796 896. t2
l 197 r03.8E
9 809 000.00

























5 960 000.00 615 000'00 t00 000'00 55 000 .00
7 6r2 500.00
r r 739 500.00
l9 352 000.00
Totals all countrics and
lern[ones




7 225 000.00 6t5 000.00 2 750 000 .00 55 000.00
t4 196 618.48
22 803 38r.52
2 204 r 18.48
37 000 000.00
Rcsrvc: Frcnch zon.: 5 529 000.00 EUA + 2 000 000 EUA
Dulch zonc:3 2t7 0m.00 EUA





Gnnt} ". Aslcrrtcd glccdurc
Lrans on














I 085 000 '00
7 248 000.00
7t5 43r'J0 1372 446.tt
8 333 000.00
260 000 .00 205 000.00 4 9t 2 103.88
100 000.00
, 260 000.00 205 000.00





























372 500.00 5r0 000.00
r 460 000.00
I I 873 000.00
r 000000'00 3 478 950 .50 t3 55r 450.50
r3 333 000.00









29 400 000.00 4 000 000"00 20 000 000.00 90 400 000.00
FUNDS REMITTEDc
ACP




















































Re public of Cape Verdc
Papua New Cuinca




All countries and tenitori€s
Totals
374 093'41
I 5 664 038 .39
I 544 283.64




3 028 077 .87

























8 47 | 22't .59
l5 362 544.84










































I 696 846.48| 246 7"19.15
843 551.91
614 9t8. l3
954 74E. 1 I
I I I 824'30
178 435.-





















Orentr - \ormll pro€?dstt





financing ocs lntcrcrt ratc subsidics
M icroprojcct 3 Er$puonrlsid










i 55 000. 
-
3 ?32 u00.-




























I 071 958"79| 269 375.21| 734 235.09
328 289. l 5
3 824 789.58| 250 520-"16

























I 4t 0 023. 34
886 249.02
222210-50
3 039 547 .03
| 626 t49.22




























2999 98'l .79| 0ll 845'4iI 614 34s.*
4 080 000 .-











































































Republic of Capc V*dc
Papua New Guinea




All countiics and tcrritorics
Totals
54920.24






















I 37 000 .-
















































l5 8t0 694. 17 2 478 892.06 90t 565.84 70E 510'-
3tt
tin EI
Lo{nt 0n roccrul lcrm\
Risk capitel Slahct T{rtah
Lo!nr on \lrciul tfttnr







| 5 780 000. 
-


















































825 237 .56| 972929.36
34237 327.W
5 349 0',10.02


























4 436 I 52 '99
7 283 39t.16
59 052 I l9'92







27 843 503 I 65
26215 656'64
I 665 499.89
. 3 003 739.80
35 203 130.01










| 3 236 908.4E




Copilal pfoj.ctr Micto.rcrlistioncn Trrinin3
l.ndrrlriBl
cooPargl ion
:i€cl.r nd .pro8tttfr ma
rupcrvision colts


























40 993 .9 I
9t 942.02 39 652 .85 I 007 014.60
Countries and tcrritories 
-Net herlands
Nethcrlands Antillcs









,ar l r97 r03'88
r00 000.- r 197 r03'88






















4 J63 230.43 65 000..-
8 500.-
4 563 230.43 65 000'- 8 500.-


























| 085 000'- 7t5 43r.50 2939 M0.e7
260 000.- r50 000.- | 607 103'88
t00 000.-
260 000.- t50 000'- | 707 103.88
ts2729.87 I 000 000.-
342 364.-
l 083 098.-





7t5 431.50| 273 &0.-
u417,-
E 500'*
t52729'87 I 000000.- 3 478 950'50 9 268 410'80









































































Republic of Cape Vcrdc
Papua New Guinea




All countries arld territories
Totals
t7 627.52





























































































265 156.80 I 364 506 .32
2 il0 750.86
t2l 993. 12
























r 435 950.73| 297 24.45






























r 568 290.19| 0E2 894.03
72 16'9.87ttt 62s.27


































































4737 394.5t 367t t47.71 J2 996 813'45 7 82439t.47 It705tlg'92 3 860443-58 $? 978 931.68













































































































































39 45 l .49
_






60 893 .3 I
':-
































l,roJ on rpccirl lcrms
nirk {thrl $rbrr Totrl3
Lrrfsot spc€lrl tctml





























2 2r | 713.18
234553.01
4 094 8t5.72











































l 200 383 .82
t9 302 606.92
2 8?0 I 19.83
'8 583 739.1 I
t5 052 N7.77
5 7t8 294-25
15 6l I 884'l I
21 607 786.88
19 346 486. 86
4 815 430.41














14 403 295. 13
4052W4-23
t9 832745.26








t2 07 6 57.4 . 65
7 652735.30
23 753 44t .55
17 798 018'42













I I 834 213.54


































75 982.4t 663 2 I 0.48













53 4r,2.21 789 283.93


























2 r48 2t t.62 49 s6?.to 4 563.41








PrcicoJinlcd tcchniet I Ocncnl ttchnkal opc-
c@Pcretron I rrtton '
I









?t5 431..50 | 454 624.46
127 U5.49 30 086.35
946 415.77
53 ,6.2.21
t27 V5'49 30 086 .35 99 877.98
48 56490 54 100.-
142.36/.'-
I 083 098.-




715 431.50| 273 ffi'*&4r7.-
4 563.41
48 562.90 54100.- 3 478 950.50 5 784 255'53
l?5 608.39 30 086'35 54 t00'- 4 r94 382.- 8238157.97
4L
rr5
